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over de versterkingswerken der stad Oostende "I went to see the 
church of St. Peter and the cloysters of the Franciscans". Wel 
een bewijs dat Sint-Pieter en niet Sint-Maarten de patroon was 
der parochiekerk - net als drie eeuwen vroeger (1335)". 
Het besluit van Edward VLIETINCK heb ik reeds laten kennen en 
toch meen ik dat de teekenaars van al de plattegronden niet zulk 
een grove vergissing kunnen begaan hebben om regelmatig nevens 
de hoofdkerk de aanduiding "Sint-Maartenskerk" te plaatsen. Op de 
achttiendeeuwsche plannen wordt trouwens steeds een onderscheid 
gemaakt tusschen de groote kerk, soms wel "la cathédrale" genaamd, 
en de Sint-Maartenskerk die aan de zuidkant er van moet gestaan 
hebben. Op een plan van de stad door Johannes COENS en Cornelis 
MORTIER te Amsterdam uitgegeven is het onderscheid duidelijk 
waar te nemen, het eene gebouw geteekend zijnde met de letter G 
en het ander met een H, zooals trouwens ook op het plan van Mat-
thias SEUTTER, waarvan vroeger sprake, beide gebouwen door een 
bijzondere letter zijn aangeduid. 
Mijn gewezen leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde, Dr 
Gustaaf LEFEVRE, aan wien ik het beste van mijn geschiedkundige 
vorming te danken heb, schreef inliet locaal weekblad "Kustland", 
waarvan hij de redactie waarneemt, over deze zaak een zeer dege-
lijk artikel, dat op 18 Augustus 1933 verscheen en waarvan ik 
het voor mij zeer aanmoedigend besluit wil verzwijgen om alleen 
dezen zin aan te halen "Het is misschien wel in de kerkelijke 
archieven dat de oplossing van het raadsel zou te vinden zijn en 
het ware alleszins de moeite waard het eens verder op te sporen". 
Tot nog toe heb ik steeds op den uitslag van die opsporingen 
gewacht en dit artikel heeft, in mijn geest althans, vooral tot 
doel opzoekingen uit te lokken, opdat die kwestie toch eindelijk 
eens een aannemelijke oplossing zou krijgen. 
NOTA 
In de tekst is er sprake van "de onlangs overleden advokaat Edward 
VLIETINCK". Deze laatste overleed op 02 oktober 1937. We mogen 
dus zeggen dat het artikel geschreven werd in 1937 of 1938. 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
Een der degelijkste tijdschriften die over Monumenten en Landschap-
pen en hun bescherming verschijnen is ongetwijfeld het tweemaande-
lijks tijdschrift van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
dat onder de titel "M & L" verschijnt. 
Wij willen speciaal uw aandacht voor het jongst verschenen juli-
augustusnummer vragen. Daar is in te lezen : Duitse bunkers aan 
de Belgische Kust (met enkele prachtige kleurfoto's van het Konink-
lijk Domein te Raversijde); Een industrieel-archeologische site 
langs de Rupel; Zwarte monumenten in groen Limburg; De Antwerpse 
paktuinen en het "Koninklijk Stapelhuis"; "De bouwgeschiedenis 
der watertorens" en "Liften, een levend technisch patrimonium". 
Een jaarabonnement kost 950 k, te storten op rek. nr . 470-0278201-29 
van Monumenten en Landschappen, Markiesstraat 1, 1000 Brussel met 
vermelding "M & L" - abt 1990. Wie enkel het juli-augustusnr. wenst 
te ontvangen die stort 180 R op bovenvermeld rek. nr . met vermel-
ding juli-augustusnr. van "M & L". 
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